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NOTES SUR LA T R A N S M I S S I O N 
DE L ' A U T O B I O G R A P H I E T R A D I T I O N N E L L E 
P A R 
W O L F G A N G S C H E N K E L 
D a n s u n e é t u d e i n t i t u l é e FriïhmULelàgypLische Sludien, a b r é g é p a r la s u i t e en FmàS, 
j ' a i g r o u p é a u x p a r a g r a p h e s 50 e t 51, d ' a p r è s l e u r p r o v e n a n c e , les p h r a s e s se r a p p o r ­
t a n t a u « p a s s a g e de la v ie à la m o r t » 1 e t les f o r m u l e s d u t y p e yry.n.y mrr.wt X , h%{. ivl 
Y « j ' a i f a i t ce q u e les X a i m e n t e t ce q u e les Y l o u e n t ». I l m ' a s e m b l é poss ib le d ' e n déga ­
ger, à la pé r iode s u i v a n t l 'Anc ien E m p i r e e t p r é c é d a n t la r é u n i f i c a t i o n d u p a y s sous 
M e n t o u h o t e p Nb hpt-Rc, d e u x t r a d i t i o n s d i f f é r e n t e s : l ' u n e se s e r a i t d é v e l o p p é e d a n s 
la M o y e n n e Egypte e t se r a t t a c h e r a i t de t r è s p r è s à l a t r a d i t i o n de l ' A n c i e n E m p i r e , 
l ' a u t r e d a n s la H a u t e Egypte s ' en é lo igne ra i t a u c o n t r a i r e . C e p e n d a n t ces d e u x t r a ­
d i t ions s ' e n t r e m ê l e n t à N a g c ed ­Dei r e t p a r c o n s é q u e n t il f a u t c h e r c h e r d a n s c e t t e 
rég ion une l imi te , p e u t ­ ê t r e t r è s v a g u e , e n t r e les d i v e r s e s inf luences . A p r è s l ' u n i f i c a t i o n 
de l'Egypte, l a t r a d i t i o n de la M o y e n n e Egypte p r é v a u t . E n g é n é r a l m o n é t u d e n e p o r t e 
que su r des p h r a s e s isolées. 
D a n s ces n o t e s je m e p r o p o s e de r e c h e r c h e r les e x e m p l e s du « p a s s a g e de la v i e à la 
m o r t » r ep l acés d a n s l eu r c o n t e x t e e t d ' e n t i r e r les i n f o r m a t i o n s sur les t r a d i t i o n s locales . 
J e g r o u p e r a i d o n c les p h r a s e s q u i s u i v e n t la « f o r m u l e d u pas sage ». 
C o m m e on l ' a dé j à v u d a n s l ' opuscu l e c i té , § 51 e 2, d a n s la t r a d i t i o n de la M o y e n n e 
Egypte e t p lus t a r d , d a n s celle de la X I I e d y n a s t i e , la « f o r m u l e d u p a s s a g e » es t su iv ie , 
d ' u n e f a ç o n assez régul ière , de la p h r a s e yry.n.y mrr.wt rmtxu, fp/^.ivt ntv.w « j ' a i f a i t 
ce q u e les h o m m e s a i m e n t e t ce que les d i e u x l o u e n t » e t ses v a r i a n t e s 3 . On en d é g a g e 
f a c i l e m e n t q u e l q u e s g r o u p e s spéc iaux . D a n s le p l u s i m p o r t a n t , on t r o u v e e n s u i t e la 
p h r a s e : yw rdy.n.y / n hqr, hbs.iu n hjy « j ' a i d o n n é d u p a i n à l ' a f f a m é e t des v ê t e m e n t s 
1 Voir, pour l ' interprétation très délicate, l'article C. 174, 3 ; Urk. VII , 63, 10 ; Anlefoher, pl. 8 et suiv. ; 
de Goedicke dans Orieidalia 24, 225 sq. a jouter deux passages parallèles d 'une rédaction spé­
2 Cf. Janssen, TEA II, p. 72. ciale : Urk. VI I , 4, 13­4 ; pour le reste, voir la suite 
3 Holscher, Chephren, p. 113 ; BAI [562] 12 ; Louvre et la no te suivante. 
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à celui qui étai t nu »1 . On peut y ajouter Sinaï 123 A 37­8, où cette phrase ne vient 
qu'après la formule intercalée n yry.w.y dwy.k r rmt.w n'b.w ym « jamais je n'ai fai t 
de mal à personne en cela ». On s'éloigne davantage du type ordinaire avec Urk. VII , 
11, 16­8, apparenté à Sinaï 123 A, où la « formule des hommes et des dieux » manque, 
é tan t remplacée, à la suite du «passage », par une formule assez proche de la phrase men­
tionnée dans Sinaï 123 A et où, au quatrième rang, vient la « formule du pain et des 
vêtements ». Une formule plus différente encore, mais se r a t t achan t aux phrases pré­
citées, se trouve dans Kêmi 6, 136, 4, où la « formule du passage » n'est suivie que de 
la seule phrase'[n] %p yry.w.y dwy.t r rm.t nb.t « jamais je n 'ai fai t de mal à personne ». 
Dans un dernier sous­groupe, shtp.h.y ntr m mry.t.n.f « j 'a i contenté le dieu avec ce 
qu'il aimait » suit immédiatement la « formule des hommes et des dieux » dans Berlin 
7313 B, et la « formule du pain et des vêtements » dans Caire 20024 c (cf. supra). Enfin 
on peut lire dans la suite de Berlin 7313 : n \p yry.w.y yig.t nb.t cjwy.t r rm.t nb.t « jamais 
je n 'ai fai t aucun mal à personne »2 . 
Les formules se r a t t achan t à la « formule du passage » se succèdent avec une certaine 
régularité dans l 'ordre suivant : 
1° yry.n.y mrr.wt rmt.w, b^.wt ntr.w ; 
2° Çyw~) rdy.n.y t n hqr, hbs.-w n h}y.ty(w) ; 
3° ( j w ) shtp.n.y ntr m mry.t.n.f ; 
4° n rKp yry.w.y (yh.t nb.t) dwy.t r rm.t nb.t; 
Comme je l 'ai déjà mentionné cette succession des formules est liée à la t radi t ion de 
la Moyenne Egypte et sera continuée à la X I I e dynastie. 
Le passage de Berlin 7313 B­C, qui vient d 'ê tre cité, se termine par : ynk dd nfr.t, 
tubm mr(r).wt « je suis quelqu'un qui dit le bien et qui raconte ce qui est aimé ». Cette 
formule et ses variantes, comportant nfr(.t) au lieu de mrr.wt, constituent, dans toute 
une série de textes, la suite de la « formule du passage » 3. On peut a jouter Lutz, Tomb 
Stèles, n° 34 A 4­5, où se t rouve inséré : yry.n.y r htp.t, %by.n.y r ym)h « j 'a i agi à la 
satisfaction, j 'a i a t te int la dignité »4 ; e t Urk. I, 265, 3 (à moins que le passage ne date de 
l'Ancien Empire, cf. p. 65, n. 6), où se trouve entre les deux phrases : [vrv.//._v(?)] mf.t 
[n] mrr.y sy «[ j 'a i fai t (?)] la vérité [pour] celui qui l 'aime». On voit bien qu'il s'agit 
1 Siût IV, 62­3 ; El Bersheh II, p. 34 ; Caire 20024 3 Urk. I, 263, 6 ; 150, 8 ; BM [558] 4 ; et, d 'après 
b 8 ­c ; ASAE 12 (1912), 98; JNES 19 (1960), pl. 7 la reconstitution du texte, Dendereh, pl. 6, en bas et 
= fig. 1 de Fischer, 1. 3 ; a jouter Dendereh, pl. 10 A à droite (cf. infra, p. 67 avec la n. 6. 
« PTAH MER A CORNICE », voir la fin de l'article 4 Cf. la dernière phrase, immédiatement après la 
p. 67 avec la n. 7. « formule du passage » abrégée, dans Caire 20506 
2 Pour la suite de cette biographie voir plus bas. b 6. 
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là, une fois de plus, d'une tradition de la Moyenne Egypte (Abydos : Urk. I, 263, 6 et 
150, 8 ; à ajouter, probablement, BM [558], provenant de la collection Ànastasi ; Nagc 
ed­Deir : Lutz, n° 34, Akhmîm : Urk. 1, 265, 2­3), qui s'étend même à Dendéra \ à 
l'exclusion de Thèbes et du reste de la Haute Égypte. Elle apparaît pour la première 
fois à la fin de l'Ancien Empire (Urk. I, 263, 6 ; 150, 8 (?) ; la date est difficile à 
préciser) et se maintient jusqu'à la XII e dynastie (stèle du British Muséum). 
Reste à citer la biographie d'un personnage d'Assouân, Urk. VII, 8, 2 : 
yyy.n.y r ij pn m-ht yfiùy.iv.y n ytyM.y ymy.w bf.t-ntr 
yry.n.y my.t n ntr.y, spr.n.y yry hr kyf 
n yry.y yiv hH.f(?) 
« Je suis venu dans ce pays après ma vieillesse, chez mes pères habitant la nécropole, 
après que j'eusse dit la vérité à mon dieu, après que je fusse parvenu par cela à son Ka ; 
je ne lui ai fait aucun mal ». 
Je ne terminerai pas l'exposé de la tradition de la Moyenne Égypte sans souligner la 
règle commune (à l'exception de JNES 19, pl. VII(Thèbes); Urk. VII, 4, 13­4 (Assouân) 
et BM [562], 12) qui fait commencer les biographies par la « formule du passage »2. 
D'où provient cette tradition si répandue dans la Moyenne Égypte ? Il semblerait 
qu'elle continue la biographie de l'Ancien Empire. Sans entrer dans le détail 3, j'étayerai 
mon exposé par les exemples les plus importants : la « formule des hommes et des dieux 
qui suit la « formule du passage » est remplacée par une autre phrase commençant par 
yry.n.y : 1° yry.n.y my.t n nb.s « j 'ai fait la vérité pour son maître »4 ; variantes : 
2° yry.n.y my.t mrr.wl nlr « j'ai fait la vérité que le dieu aime »3; 3° [yry.n.y (?)] 
my.t [«] mfr.y sy « [j'ai fait (?)] la vérité [pour] celui qui l'aime » 6 ; 4° yry.n.y h^.wt 
ni ymjbiu hr nb ./rc nb «j'ai fait ce qu'on loue, tous les jours, en privilégié chez son maître» 1. 
Eu égard aux textes de Dendéra cités à la fin de l'article, il serait également intéres­
sant d'ajouter : 5° dd.n.y my.t mrr.uut nlr rc nb « j'ai d i t la vérité que le dieu aime, 
tous les jours » 8 ; et 6° dd.n.y my.t y m, yry.n.y my.l ym « j 'y ai d i t la vérité et j 'y ai 
fait la vérité » 9. A la suite de ce genre de phrases, on trouve plusieurs fois : sbtp.n.y 
1 S u r l a p o s i t i o n s p é c i a l e d e D e n d é r a , v o i r l a fin 
d e l ' a r t i c l e . 
2 P o u r Dendereh, p l . 6 , e n b a s e t à d r o i t e , v o i r l a 
r e c o n s t i t u t i o n d u t e x t e , p . 6 7 , n . 6 . A u s u j e t des ­ e x ­
c e p t i o n s v o i r p l u s b a s . 
3 L e P r o f e s s e u r E d e l a l ' i n t e n t i o n d e p u b l i e r u l t é ­
r i e u r e m e n t u n a r t i c l e s u r l ' o r d r e d e q u e l q u e s b i o g r a ­
p h i e s t r a d i t i o n n e l l e s d e l ' A n c i e n E m p i r e . 
Rev. d'êg. 15 (1963) . 
4 Urk. I , 1 9 8 , U : 2 0 4 , 3 ; Kheiitika, p l . 6 D . (2) ; 
c f . p . 4 0 . 
5 S e l i m H a s s a n , Exc. al Giza I I I , p . 8 0 , l i g . 6 9 . 
6 Urk. I , 2 6 5 , 3 (s i l e t e x t e d a t e d e l ' A n c i e n E m p i r e , 
c f . supra). 
' Urk. I , 8 0 , 9 . 
8 Urk. I , 5 7 , 1 4 . 
9 Urk. I , 4 6 , 9 . 
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ntr m mry.t.n j « j 'ai contenté le dieu avec ce qu'il aimait » 1 , formule reprise plus tard , 
dans quelques textes se r a t t achan t à la tradit ion de la Moyenne Égypte. Le reste des 
phrases de la tradit ion de la Moyenne Égypte se retrouve dans la suite des inscriptions 
citées comme source principale injra, note 2. A cause de la multiplicité des phrases 
qui s'insèrent entre les formules, il vau t mieux at tendre les résultats des t r avaux du 
Professeur Edel. 
Ce qui est valable au sujet du commencement de la biographie dans la tradit ion de 
la Moyenne Égypte, l 'est aussi pour l'Ancien Empire : dans tous les exemples, la « for­
mule du passage » se place au début du récit. 
Que trouve­t­on en Hau te Égypte avant la X I I e dynastie ? On relève la « formule 
du passage » dans une recension spéciale 2. La « formule des hommes et des dieux » est 
remplacée par yry.n.y mrr.wt cjy.w, Jpi^.wt nds.w « j 'ai fai t ce que les grands aiment 
et ce que les pet i ts louent », etc. 3. E t même les répliques des autres phrases ne sont pas 
rares. Mais ce qui est étonnant , c'est que ces formules ne se présentent pas dans un ordre 
fixé par une tradition. De ce fai t , les phrases citées ne montrent pas de continuité. La 
seconde remarque que je ferai est la place qu'occupe la « formule du passage » dans 
l 'ensemble de la biographie. Généralement la formule se met à la fin du récit 4. Il n 'y a 
que dans le texte des Urk. I, 150, 16­7 que la biographie commence par la « formule 
du passage » caractéristique de la Haute Égypte. 
Quelques textes écrits après la réunification du pays se ra t tachent à la tradition de la 
Haute Égypte. Puisque la t radi t ion de la Moyenne Égypte semble avoir été la plus forte 
à cette époque, il est peu probable qu'elle f û t soumise à l'influence de celle de Haute 
Égypte. En conséquence le t ex te de Chassinat, Fouilles de Qaliah, p. 44, 12­3, demeure 
un cas d'espèce, où la suite de la « formule du passage » est construite selon une libre 
invention, bien qu'elle soit presque identique au passage de BM [1671], provenant, à 
coup sûr, de la région de Gébélein. Les autres exemples excentriques proviennent tous 
de la Hau te Égypte ; évidemment, ils constituent une synthèse des deux tradit ions : 
la formule de JNES 19 (1960), pl. VI I 5, bien qu 'appar tenant à la tradition de la 
Moyenne Égypte, se trouve à la fin du récit 6. Il en est de même avec Urk. VII, 4, 12­3, 
de tradit ion identique, où les formules sont l 'une au milieu, l 'autre à la fin de la bio­
1 Urk. I, 198, 15; 204, 4 ; Khentika, pl. D. (2). 
2 Voir FmàS, § 50 c. 
3 Voir FmàS, § 51 d. 
4 BM [1671] 11; Dwj {JNES 19, 288, 9­10; TPPI, 
§19, 6 ; ajouter : Caire 20506 b 6 ; Caire 20476 a ; 
Caire 20530 b 13 et ASAE 22, 119, 6, d 'une da . e plus 
récente et tous d'une construction spéciale (cf. FmàS, 
§50 g). 
5 Cf. la discussion dans FmàS, §§ 50 e et 51 e. 
6 La suite du texte donnée par Fischer ne semble 
pas être la bonne. 
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graphie , ma i s non pas au c o m m e n c e m e n t . A n o t e r BM [562] 12 de p rovenance inconnue 
(Abydos ?). Urk. I, 121, 11, d a t a n t de l 'Ancien E m p i r e , soulève u n p rob lème p a r t i c u ­
lier : la su i t e de la « fo rmu le du passage » ne semble pas d ' acco rd avec la t r ad i t ion , mais 
les b iographies d 'Assouân son t p r éc i s émen t que lque peu fan ta i s i s t e s 1 . 
R e s t e à décrire l ' i n t e r ac t i on des t r a d i t i o n s à l ' époque qu i p récède la réuni f ica t ion de 
l ' É g y p t e . E n effet , on relève, encore une fois 2, des passages « hybr ides », ce t t e fois­ci 
à D e n d é r a : « la f o r m u l e du passage » est du t y p e c o u r a n t en H a u t e E g y p t e 3, mais elle 
se p lace au c o m m e n c e m e n t de la b iographie , ce qu i se ra i t p lus confo rme à la t r a d i t i o n 
de la Moyenne E g y p t e que de la H a u t e E g y p t e 4. L a su i te de la « fo rmule du passage » 
m o n t r e p lus encore les d i f férentes inf luences : dd.n.y mrr.wl cjy.zu, -b^.wt ncls.w 
« j ' a i d i t ce que les g r a n d s a i m e n t e t ce que les p e t i t s l ouen t » 5 ; la f o rmu le m ê m e 
a p p a r t i e n t à la H a u t e E g y p t e (« g r a n d s — p e t i t s »), c o m p t e t e n u de la v a r i a n t e dd au lieu 
d e y r y , qu i a ses sources dans l 'Ancien E m p i r e ; la succession des phrases , au cont ra i re , 
se r a t t a c h e à la Moyenne E g y p t e . A côté, il y a des séquences dans la p u r e t r a d i t i o n 
de la Moyenne E g y p t e : 1° a u d e u x i è m e r a n g après la « f o r m u l e du passage » : ynk dd 
nfr, Tjuhm nfr « je suis q u e l q u ' u n qu i pa r l e b ien e t r a c o n t e b ien » 6 ; e t 2° au t ro is ième 
r a n g : yw rdy.n.y t ri hqr, hbs.w n bjy « j ' a i donné d u pa in à l ' a f f a m é e t des v ê t e m e n t s 
à celui qui est nu » 7. 
1 Cl', p . ­ e . Urk. V I I , 4 , 1 3 ­ 4 , d i s c u t é p l u s b a s e t 
d a n s FmâS, § 5 1 e . 
2 V o i r FmàS, § 5 0 d ; f o r m e « h y b r i d e » d e N a g c 
e d ­ D e i r . 
3 V o i r FmàS, § 5 0 c . 
4 Dendereh, p l . 1 0 A « P T A H M E R A C O R N I C E », 
c f . n o t e 7 ; p l . (S, e n b a s e t à d r o i t e , d ' a p r è s l a r e c o n s ­
t i t u t i o n d u t e x t e , c f . n o t e 6 ; p l . 9 e n h a u t ( e n m ê m e 
t e m p s v e r s l a fin d u r é c i t ) ; p l . 1 0 A , e n b a s e t à d r o i t e 
( e n m ê m e t e m p s v e r s l a fin) ; p l . 1 3 , à g a u c h e e t e n 
b a s ( l i r e : dd : pryÇn.y m pr.y), hjy.n.y my^.y); p e u t ­
ê t r e a u s s i p l . 1 0 A , e n b a s e t à g a u c h e « B E B A A N D 
N E K H T », o ù l a « f o r m u l e d u p a s s a g e » e s t , e n m ê m e 
t e m p s , à l a fin. 
5 Dendereh, p l . 1 0 A « P T A H M E R A C O R N I C E », 
c f . n o t e 7 ; p l . 1 0 A , e n b a s e t à d r o i t e ; p l . 9 , e n 
h a u t ; a j o u t e r p r o b a b l e m e n t p l . 2 A , e n h a u t , 5 e l i g n e 
= Urk. I , 2 6 9 , 8 ( r e c o n s t i t u t i o n p r o b a b l e : [Mny ; 
dà.J : pry.n.y m pr.y, hjy.n.y m y% y ; dd.n.y mrr.wl, 
"jy.w, fyg.wf] uds[.w], p u i s , d ' a p r è s l a s u i t e d e s i d é e s 
d e p l . 9 , e n h a u t : [dd.n.y m}e, vJhm-n.y\ mj" n mr'.wt 
sy'.t w j ' . t n [nlr "jy nb p.t\. 
0 Dendereh, p l . 6 , e n b a s e t à d r o i t e ; r e c o n s t i t u t i o n 
p r o b a b l e : [yuijbiu] hr nlr c j y ub p.t N [ O M 
P R O P R E ; dà.J : pry.n.y m] pr.y, hjy.u.y [m yç.y ; ynk 
dd nfr'], whm nfr, yl[y n tp-nfr] 
7 Dendereh, p l . 1 0 A « P T A H M E R A C O R N I C E » 
r e c o n s t i t u t i o n : dd.f : pry.n.y tu pr.y, bjy.ii.y in y%,y; 
dd.n.y iurr.iv[t] "sy.w, h[^.iul nd]s.tv; yw [rdy.n.y t] n 
hqr, hbs.w n bjy. 
